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ABSTRAK
Sartika Lusiana Dewi. K6412064. PERBEDAAN PENGGUNAAN MODEL
PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY (TSTS)BERBANTUAN
MEDIA AUDIO VISUAL DENGAN MODEL KONVENSIONAL
TERHADAP PENGUASAAN MATERI PADA KOMPETENSI DASAR
MENGURAIKAN PENTINGNYA KEMERDEKAAN MENGELUARKAN
PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Studi
Siswa Kelas VII di SMP Negeri 14 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016).
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Juli 2016.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan penggunaan model
pembelajaran two stay two stray berbantuan media audio visual dengan model
konvensional terhadap penguasaan materi pada kompetensi dasar menguraikan
pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab pada siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta pada tahun
ajaran 2015/2016.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
eksperimen, dengan desain penelitian yaitu true eksperimental design. Populasi
penelitian adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta. Sampel
diambil dengan teknik pengambilan sampel berupa simple random sampling.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 peserta didik, 40 peserta didik
sebagai kelompok eksperimen dan 40 peserta didik sebagai kelompok kontrol.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, observasi,
tes objektif, dan angket. Validitas yang digunakan adalah validitas isi. Pengujian
validitas tes dengan menggunakan rumus product moment dari Pearson dengan
taraf signifikansi 5% atau (ߙ =0,05), sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian
ini menggunakan rumus Spearman Brown.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan
antara penguasaan materi peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran
two stay two stray berbantuan media audio visual dengan penguasaan materi
peserta didik dengan menggunakan metode konvensional.Hal tersebut didasarkan
pada nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu kelas eksperimen (86,75) > kelas
kontrol (79,15). Perbedaan tersebut juga didasarkan pada hasil analisis data
dengan uji t.test yang menyatakan bahwa t hitung ≥ t tabel, yaitu 4,2991 ≥
1,99085. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini
terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran two
stay two stray berbantuan media audio visual dengan metode konvensional
terhadap penguasaan materi pada kompetensi dasar menguraikan pentingnya
kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanngung jawab pada
siswa kelas VII di SMP Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
Kata Kunci:Two Stay Two Stray, Audio Visual, Model Konvensional
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ABSTRACT
Sartika Lusiana Dewi. K6412064. THE DIFFERENCE OF TWO STAY TWO
STRAY (TSTS) LEARNING MODEL USE WITH AUDIO VISUAL MEDIA
AID FROM THE CONVENTIONAL MODEL USE ON THE MATERIAL
MASTERY IN BASIC COMPETENCY OF ELABORATING THE
IMPORTANCE OF FREEDOM OF EXPRESSING OPINION
INDEPENDENTLY AND RESPONSIBLY (A Study on the 7th Graders in SMP
Negeri 14 Surakarta in the school year of 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2016.
The objective of research was to find out the difference of Two Stay Two
Stray (TSTS) learning model use with audio visual media aid from the
conventional model use on the material mastery in basic competency of
elaborating the importance of freedom of expressing opinion independently and
responsibly in the 7th Graders in SMP Negeri 14 Surakarta in the school year of
2015/2016.
The method employed in this research was an experimental method, with
true experimental design. The population of research was the 7th Graders in SMP
Negeri 14 Surakarta. The sample was taken using simple random sampling. The
sample consisted of 80 students: 40 in experiment and 40 in control groups. The
instruments used in this study were documentation, observation, objective test,
and questionnaire. The data validation was conducted using content validity. Test
validation was carried out using Pearson’s product moment formula at
significance level of 5% or (α = 0.05), while reliability test was carried out using 
Brown’s Spearman formula.
The result of research showed that there was a significant difference of
material mastery between the students using two stay two stray learning model
with audiovisual media aid and those using conventional method. It could be seen
from the mean score of learning outcome higher for experiment class (86.75) than
that for control class (79.15). Such the difference could also be seen from the
result data analysis with t-test stating that t statistic ≥ t table, 4.2991 ≥ 1.99085. 
Considering the result of research, it could be concluded that in this research
there was a significant difference of Two Stay Two Stray (TSTS) learning model
use with audio visual media aid from the conventional model use on the material
mastery in basic competency of elaborating the importance of freedom of
expressing opinion independently and responsibly in the 7th Graders in SMP
Negeri 14 Surakarta in the school year of 2015/2016.
Keywords: Two Stay Two Stray, Audiovisual, Model Conventional
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MOTTO
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui
(Q.S Al-Baqarah: 216)
Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang
di jalan Allah hingga pulang
(H.R Tirmidzi)
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak.
(Aldus Huxley)
All the impossible is possible for those who believe, don’t lose the faith, keep
trying, keep praying !!
(Penulis)
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